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Autor je u radu, na temelju trenutno malobrojnih i teško dostupnih izvora te sekundarne literature, fragmentarno pri-
kazao život i rad učitelja Martina Vlahovića, koji je djelovao u raznim mjestima na širem podravskom i bilogorskom pro-
storu u razdoblju od sredine 20-ih do 60-ih godina 20. stoljeća. Njegovo je djelovanje danas malo poznato izvan sredine 
u kojoj je živio. Vrijednost Vlahovićeva učiteljskoga rada ogledala se prvenstveno u odgoju i obrazovanju učenika u poče-
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GAĆINA	ŠKALAMERA,	Učiteljice i učitelji u Hrvatskoj 1849.–
2009.,	Zagreb:	Hrvatski	školski	muzej,	2009.	Također,	usp.	Stjepan	
SRŠAN,	Biografije učitelja i profesora osječkih gimnazija i srednjih 









Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin,	br.	22/2011.,	str.	13–65;	
Ista,	Utjecaj	gospodarstva	na	polaženje	škola	u	kotaru	Ivanec	od	














mativnoj razini tek na Nastavni vjesnik3	te	novije	časopise	





























3 Nastavni vjesnik: časopis za srednje škole,	Zagreb:	Društvo	hrvat-
skih	srednjoškolskih	profesora,	1893.–1943.	
4	 Anali za povijest odgoja = Annals for the history of education 
(glavna	urednica	Štefka	Batinić),	Zagreb:	Hrvatski	školski	muzej,	
Hrvatska	akademija	odgojnih	znanosti,	1992.	











































































































Prosvetni šematizam Kraljevine Jugoslavije,	Zagreb,	1932.,	str.	
757.	
16	 HDA,	red.	br.	20788,	br.	kutije	420.	




Fig. 1 Martin Vlahović (sitting, third from the left, in a suit) and the members of the Hampovica Volunteer Fire Department  

























































Autor je u radu na temelju trenutno malobrojnih ras-
položivih	izvora	i	sekundarne	literature	fragmentarno	
prikazao	život	i	rad	učitelja	Martina	Vlahovića.	Njegovo	



















Fig. 2 Decision on entry into service of Martin Vlahović from 1969 
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The	author	fragmentarily	described	the	life	and	work	of	
teacher	Martin	Vlahović	(Šemovci,	1903	–	Bjelovar,	1986),	
who	plied	his	trade	in	different	places	in	the	area	of	Northern	
Croatia	from	the	middle	of	the	1920s	until	the	1960s,	on	
the	basis	of	the	currently	available	and	rather	inadequate	
sources	and	literature.	Today	his	work	is	largely	unknown	
outside	of	the	environment	where	he	worked,	while	pre-
served	sources	are	scarce	and	difficult	to	obtain.	Vlahović	
worked	as	a	teacher	with	pupils	starting	their	education	for	
a	very	long	time	in	different	places	of	the	wider	Podravina	
and	Bilogora	areas	(e.g.	Većeslavac,	Vrtlinska,	Peteranec,	
Donja	Petrička,	Hampovica,	Nove	Plavnice,	Ćurlovac).	He	
tried	to	positively	influence	life	in	places	where	he	resided	
in	different	ways.	For	example,	he	was	responsible	for	the	
establishment	of	a	volunteer	fire	department	in	Hampovica	
and	he	also	organized	different	cultural,	educational	and	
entertainment	activities	while	he	lived	and	worked	there.	In	
that	sense,	this	paper	is	a	microstudy	of	a	kind	that	to	some	
extent	shows	that	it	was	teachers	who	were	often	times	im-
portant	for	the	development	of	the	educational,	as	well	as	
cultural	and	social	life	of	smaller	places.
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